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das e os sulcos pouco profundos; v
cularisação defficiente e, microscopi~
camente, verificou em alguns oasos, a di-
minuição das cellulas multipolares da
cortex cerebral. -
Prognostico.
O prognostico do mongolismo é mau.
As creanças mongolicas succumbem
na primeira infancia, accomettidas por
doenças intercurrentes. A mortalidade é,
sem duvida, muito alta; 75% dos mongo..
licos fallecem antes de alcançar a puber..
dade e 90% antes de 25.
Tratamento.
A opotherapia thyroidiana deve' ser
ensaiada, no caso de existir symptomas
de insufficiencia da glandula thyroidé.O
estado mental dos mongoloides, em sua
phase de apathia e preguiça, melhora con-
sideravelmente com o tratamento opothe--
rapico. O resultado dessa medicação tam-
bem repercute favoravelmente para a
consolidação das fontanellas. O tratamen-
to póde ser alternado com a opotherapia
hypophisaria e cerebral. A instituição do
tratamento 'anti-Iuetico impõe-se em to-
dos os casos de origem syphilitica.
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A consanguinidade, a tuberculose dos as-
cendentes, a diathese neuro-arthritica e
principalmente a syphilis, são faetores
responsaveis pelo mal mongolico. Pela
observação do nosso caso, vê-se que a sy-
philis dos ascendentes é manifesta e po-
derá desempenhar papel saliente na etio-
logia dessa molestia.
Di Giorgi, e os modernos endocrino-
logistas, opinam por uma insufficiencia
pluri-glandular. Acreditamos que os dis-
turbios glandulares devam correr por
conta de diversos faetores, a syphilis
mórmente, a tuberculose e os soffrimen-
tos moraes e physicos da progenitora nos
primeiros mezes da gestação.
Anatomia pathologica.
Pende é de opinião que o cerebro póde
apresentar lesões anatomo-pathologicas.
Em autopsias feitas em seus casos veri-
ficou o seguinte: - Pouco desenvol-
vimento dos lobulos intra-cerebraes e de
algumas circumvoluções; defficiencia do
desenvolvimento da substancia branca e
myelinica e, finalmente, a hypoplasia dos
feixes da fibra nervosa. Comby, observan-
do o cerebro de uma creança de 12 me-
zes, notou: - Circumvoluções achata-
AVISO
Levamos ao conhecimento dos leitores
e annl1nciantes de nossa Revista, que a
publicação e expedição das .A. R. G. de
Medicina" acham-se perfeitamente normali-
sadas, não cabendo-nos portanto a culpa
do recebimento irregular dos numeras 1,
2, 3 do corrente anno. Tendo nos chegado
alguns pedidos de numeras atrazados, cabe-
nos tambem informar que tivemos conheci-
mento de terem sido entregues de uma
só vez, no mez de Maio, os numeras de
Janeiro, Fevereiro e Março de corrente
anno.
